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Quelle: Elementauswahl bei FEA, Frank Koch
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Was geht bei PTC?
















































•Nicht FEM-gerecht konstruiert 
•h-Netz geht, p-Netz geht nicht
•Bauteile = vernetzbar, Baugruppen = nicht




Quelle: Schnittstellen im CAD-CAM-Umfeld, Grabher
Standard:





















Baugruppe: 250 Bauteile, Original in IDEAS konstruiert 












Problembauteil: Welle, Original in IDEAS 












































































Pumpengehäuse + Deckel + Lagerträger + Welle
⇒ Einzeln vernetzbar






•nicht möglich bei Import-KE´s, z.B. IGES
•Geometrievereinfachung
•Neukonstruktion



















Länge ca. 10m, 2 Rohre mit 7mm Wandstärke,









linear h-Methode parabolisch h-Methode p-Methode AutoGEM
139.000 Knoten 874.000 Knoten 24.000 Punkte
472.000 Elemente Typ 17 475.000 Elemente Typ 16 76.000 Tetraeder




Hardware: SUN Fire 890, 
































AutoGEM = OK =>   11.400 Elemente




FEM Modus => Weiterverarbeitung mit MSC/NASTRAN Solver
!!!! Neue Analyse definieren !!!!
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Übersetzer für Pro/E Geometrien
Quelle: B. Alber, Konstrukteurstag Bayreuth 2005
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Import Netze – Pro/E
Import von Bauteilnetzen aus Pro/MECHANICA
Tetraeder (TET4 / TET 10) oder Dreieckselemente 
Import der Materialkennwerte
Import der Bauteileigenschaften
Kein Import der Lasten!!!




Inhomogene Materialien benötigen mehr NETZ- Informationen
Beispiel: Import aus 3D- Spritzgusssimulation (MOLDEX 3D)





Quelle: B. Alber, Konstrukteurstag Bayreuth 2005
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Bitte stellen Sie Fragen.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. R. Hackenschmidt
Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD
